





dengan  IELTS  atau  TOFEL,  iaitu  menguji  tahap  penguasaan  Bahasa  Mandarin  bagi  orang  yang  mempelajari  Bahasa
Mandarin. Ujian HSK mempunyai enam tahap bagi menguji kemahiran mendengar, membaca dan menulis.
Menurut  Pengarah  Pusat  Kebudayaan  dan  Bahasa Mandarin  (MLCC),  Yong  Ying Mei  yang  juga  guru  bahasa  dari  Pusat
Bahasa  Moden  dan  Sains  Kemanusiaan  (PBMSK),  pelajar  UMP  telah  menduduki  ujian  HSK  pada  akhir  tahun  lalu  di
  Institut Kong Zi Universiti Malaya  (UM) dan keputusan baru diterima dari  negara China  selepas dua bulan menduduki
peperiksaan.
“Keputusan yang diterima amat membanggakan apabila tiga pelajar UMP yang menduduki ujian HSK tahap 1 dan tujuh




bersaing  hebat  pada  masa  sekarang.    Lebih  membanggakan,  pelajar  dari  Fakulti  Kejuruteraan  Mekanikal  yang
menduduki ujian HSK tahap 1, Dzutika Muhamed dan Nabila Mohd Adzan mendapat markah penuh  200/200.








Walaupun  tiada  asas  dalam bahasa Mandarin, Mohamad  Ikhwan Mohd Rashid,  21,  dari  Fakulti  Teknologi  Kejuruteraan
yang mempelajari Bahasa Mandarin selama 56 jam dalam 2 semester  sangat gembira kerana lulus ujian HSK tahap 2
ini.
Di  samping  itu,  Nurul  Syammimi  Zulkaranai  Hassan,  21,  pelajar  dari  Fakulti  Kejururteraan  Awam  dan  Sumber  Asli
melahirkan  rasa  berbaloi  dengan  usaha  yang  dicurahkan  dalam  pembelajaran  Bahasa  Mandarin  dan  mencapai
kecemerlangan  dalam  ujian  HSK  tahap  2.  Turut  berjaya,  Nur  Fazliana  Binti  Muhamad  Razali,  21,  pelajar  dari  Fakulti
Kejururteraan Awam dan Sumber Asli  yang menduduki  ujian HSK  tahap 2 mengharapkan peluang  ini  satu bonus bagi
menambah peluang pekerjaan pada masa depan.
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